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In-migrant Administration through the Traditional Village System: 
Social Change and Balinese Identity in Post-Suharto Era Indonesia 
KAGAMI Haruya* 
This paper presents field data on new in-migrant administration policy taken by the Bali 
provincial government after the resignation of President Suharto， analyses the socio 
economic factors that created such a policy， and discusses those issues that the Balinese 
people have to cope with in practicing it The abrupt resignation of Suharto and 
subsequent fundamental political reformation accelerated the incr巴aseof in-migrants into 
Bali目 Thepurpose of the policy is the incorporation of in-migrants into the Balinese 
traditional village (desααdat) system as guest members_ This policy transforms not only 
the structure and membership system but also the character of the traditional village， for 
it was originally a Hindu residents' association while many of new in-migrants are 
non-Hindu people_ The most critical problem arises from the death of these guest 
members: al villages 1 describe in this paper agree to help with the funeral arrangements 
of guest members but do not allow non-Hindu residents to use the village cemetery which 
is exclusively reserved for Hindu residents_ This treatment clearly shows the fundamental 
foundations on which the Balinese identity is built upon_ 
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1)本論で扱う資料は，平成 13-15年度科学研究費 ・基盤研究 (A)(海外学術調査)Iスハル 卜政権
崩壊後のインドネシア地方社会に関する文化人類学的研究J(研究代表 ・杉島敬志)，平成 17-20 
年度科学研究費 ・基盤研究 (A) (一般) 1"高齢化社会と国際移住に関する文化人類学的研究:東南
アジア ・オセアニアを中心にJ(研究代表 ・宮崎恒二)，平成 19-21年度科学研究費 ・基盤研究
(A) (海外学術調査)1"文化の世代間継承に関する文化人類学的研究:インドネシアの事例から」


















の例をあげれば，2003年出版の Aspinalland Fealy編著LocalPOωerαnd Politics in !ndone-
siα.' Decentralisαtion & Democratisationでは，画期的な 1999年地方行政法および地方財政均
衡法の制定・施行によって，現実に地方で何が生じているかの把握に重点が置かれていたのに
対し， 2007年出版の Davidsonand Henly編著TheRevival of Tradition in !ndonesian Poli-
tics.' The Detloyment of Adat from Colonialism to !ndigenismでは， 変革期に各地方で生じた
地域慣習の復興の動きを植民地時代からの歴史の中に位置づけて考察し，また同年出版の


























































































































表 2 パリ州の人口構成(1971， 81， 90年)
1971 1981 1990 
インドネシア人 2，110，674 2，479，904 2，656，649 
(うち華人系) (8，180) (10，729) 
中国人 8，479 7，085 4，343 
その他の外国人 938 418 659 
言十 2，120，091 2，487，407 2，661，651 
出所:Team Penyusun Monografi Daerah Bali [1976・19J;Statistik Bali 1985; 
Statistik Bali 1992 
注 :帥類型未設定
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表3 パリ州の宗教別人口構成 (1971，81， 90年)
1971 1981 1990 
ヒンドゥー教 1，977，807 2，311，738 2，515，634 
イスラム教 108，414 123，349 140，813 
キリスト教カトリック 8，665 8，747 12，702 
キリスト教プロテスタント 7，468 12，917 15，577 
仏教 14，426 14，589 14，909 
儒教 1，286 
その{也 40 288 
計 2，120，019 2，463，340 2，699，635 
出所:Team Penyusun Monografi Daerah Bali [1976・20];Statistik Bali 1985; 

















パリ人 1，291，157 1，523，427 2，814，584 
ジャワ人 192，504 22，094 214，598 
マドゥラ人 11，710 6，883 18，593 
ムラユ人 3，113 13，585 16，698 
ササク人 10，987 5，443 16，430 
華人 10，159 471 10，630 
ブギス人 4，257 2，339 6，596 
その他 39，978 7，261 47，239 
外国籍 1，472 159 1，631 
計 1，565，337 1，581，662 3，146，999 





ヒンドゥー教 1，255，341 1，496，487 
イスラム教 248，449 75，404 
キリスト教カトリ yク 19，302 4，532 
キリスト教プロテスタント 26，732 3，707 
仏教 15，093 1，476 
その他 420 56 
言十 1，565，337 1，581，662 





























の人の流入という印象を裏書きしている。なお 2005年時点での州人口は 338万人と， 5年間で
20万人以上増えている [PendudukProvinsi Bali 2005J。
以上限られた統計資料からパリ島での人口動態を概観してきたが，島全体の人口が 1930年





















































取りまとめた 「慣習村に関する州条例 (PeraturanDaerah Propinsi Bali r、~omor 3 Tahun 
2001 tentang Desa Pakraman)Jを2001年に制定して，移住者を村の成員として組み込むよ
う慣習村に指導するようになった。慣習村に関する州条例はこれが初めてではなく， 1986年に
すでに 『パリ州内の地域社会をまとめあげる慣習法の体現である慣習村の地位，機能，役割り
についての介|条例 (PeraturanDaerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 6 Tahun 
1986 tentang Kedudukan， Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat 





































































その徴収金の分配は， 40%を係員の報酬や自動車の保全費， 運転手への報酬， 文具などと
いった登録手続き・納付金徴収に必要な経費に充て， 30%を該当集落に， 15%ずつを慣習村と














































































































































能，役割についての州条例 (PeraturanDaerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 6 
Tahun 1986 tentang Kedudukan， Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan 
Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali)Jを制定したのはそのた
めであり，それによってパリの慣習村は少なくとも州内における法的な位置づけを得るだけで























村に関する州条例 CPeraturanDaerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa 
Pakraman)Jということになる。これはすでに述べたように 1986年の州条例 『パリ州内の地
域社会をまとめあげる慣習法の体現である慣習村の地位，機能，役割についての州条例 CPer-
aturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali r、Jomor6 Tahun 1986 tentang Kedudukan， 
Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam 
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